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randa de justicia realizar desde luego el aumento de sueldo
al personal de los Cuerpos polltico-mílitares y músicos ma-
yores, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo el
honor de sOl11eter a la aprobaci6n de V. Me el siguiente real
decreto.
Madrid 11 de junio de 1920.





Sobre el sueldo que actualmente perciben le aumentan
U)OO pesetas en cada categoría, correspondiendo, por lo tan-
to, en definitiva, como 6nico sueldo, 3.500 pesetas a los mú-
sicos mayores de tercua durante los dnco primeros aBas de
servicio como tates 4.250·a los mismos durante los diez años
si¡uientes, 5.250 a los de segunda y 6.750 a los de primera.
PEll.SOSAL DEL MHER.lAL De ARTILlERfA
Cumplimentando lo dispuesto en la ley de 29 de junio de
1918, y haciendo uso de la autorización contenida en la dispo-
sici6n complementaria 4.- letras A y /J, de la ley de PrCllIl-
PUest03 vÍiente, de acuerdo con Mi COnKjo de Ministros y •
propuesta de su Presidente,
Vl:ngo en decretar lo siguiente:
Art!culo 1.0 Desde el dla 1.0 del mes actual, el personal de
los Cuerpos político-militares y músicos mayores que a conti-
nuación se expresan, disfrutar410s sueldos que se detallan, 101
cuales servirán de re¡uJadores 'para el retiro, subsistiendo con
indepen ;lencia de ellos la gratificación de efectividad por ai\o J














Maestros de fAbrica principales.. . •....
Idem de Id. de l.-..•..•....•............•.....
Idem de Id. de 2.-.. • • . . . . .• ..••.••. . ••••..••
Idem de Id. de 3- ......•..•.... , •...•....
Idem de taller prindpa:es.. .
Idem de Id. de 1.-...... .. .. . . . .
Idem lIe f,d. dI: 2.-. ••.•.•.••.••••..•.••.•...•.
Idem de Id. de 3.•••••••••••••.••••••••••••••.
Obreros aventajados de 1.-.. . • . • • . • • . . .• •••••.
Idem fd. de 2,& .
Dtlineantes. . . . . . • . • . . . . • . . . . • . •••••••• •• . ••• .
Sel'loR: La ley de 29 de junio de 1918, al aumentar el
sueldo a los Oenerales, Jefes y Oficiales, reconoció tambi~n
la necesidad de mejorar el del personal de los Cuerpos P?Il-
tico-militares y demú perS?~ que p~rmanente y t~anSlto­
riamente forma parte o awulla al El~rclto, y. con objeto de
que btos empezaran a disfrutar .u mejora al mismo ti~mpo
que aqu~lIos se dispuso por real ordl:n de 30 de jUnio de
.<ficho ai\o (D. o. ntím.146), que todos los sueldos Inferiores
<1 3.~ pClctas {uuan incrementados en ~OO pesetas anuales,
y los iguales y superiores a dicha cifra en 750, resultando
~on ello un promedio de aumento del 15 al 20 por 100 en la
mayorla de los casal, tipo acmejante al que le habla otorga-
.do a los Mes y Oficiales. .
Tal solución fu~ dictada considerando que podrlan rApl-
damente reorganizarse los expresados Cuerpos; mas son ~s­
tos tan varios y de funciones ta~ divc.rsas, que, real!'lente, se
req\liere un estudio muy detemdo 51 han de precisarse las
<:aracteríslicas de cada uno y los derechos que han de otor-
gárseles, no siendo por ello equitativo continúen más tj~mpo
percibiendo unos sueldos poco mayores de los que exlstí!!n
antes de la guerra mundi~l. liendo asf que la vida ha encare-
<ido en una gran proporaón, y que por esta causa se: ha be·
neficiado en diferentet ocuiones a los daD4a funCIonarios
del Estado, y muy redentcnlcnte a sus 9wIJ!!pt de la ARIft-
da a los cuales por el apartado B de la w5posici6n 4.- de
" iey de Presupuestos VIgente, se les aumenta el 30 por 100
del sueldo que disfrut¡lban, que ya habla sido aumentado an-
teriormente.
Como la ley de 29 de junio de 1918 autoriza al Ministro
de la Ouerra para modificar los derechos del referido ~erso­
nal, y la dilposición complem~ntaria4.-, letra A de] articula-
do de la ley de Presupuestos VIgente, ~aculta al Gobierno para..
mejorar los s~ldos del personal md'~ con las e~nomlas
que se rwicen en el total de los cr~«btos comprendidos en
presupuesto, haciendo uso de las autorizaciones en él c!>n-
tenidas y dichas economw han empezado ya a produarsc
-en el Ministerio de la Guerra, y han de acrecentarse notable-
mente tanto por la reducción del personal sobrante en si-tuac:ió~ de actividad, como por la disminución del que se en-
-cuentra en situaci6n de reserva y retirado por Ouer:ra, podrt
-efectuarle el aumento de sueldo que se propone, sm grava-
fVCJl sensible para d Tesoro. - .' .
Teniendo ~D Olenta las razones que aateccden, tOJ1Slde-
ste . de De
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1INISTEIl' H tilW
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con Mi ~~
Consejo de Ministros,
Venio en decretar lo siguiente: ..
Articulo primero. Se crea una Comisión para que, a la ~
mayor brevedad posible, proponga las modificaciones que de-
ban introducirse en las leyes que regulan la organizaoón de
los tribunales que ejercen la jurisdicción de Marina, y en la de
Enjuiciamiento militar del ramo. en cumplimiento a lo que se
previene en los artículos primero y segundo de la ley de 8
de mayo último (Gaceta del 21).I Artículo segundo. Constituirán dicha Comisión el Capitángeneral de Ejército, D. Fernando Primo de Rivera y Sobre-monte, Marqués de Estella, Presidente del Consejo Supremo
de Ouerra y Marina, q,ue ejercerá las funciones de Presidente;
serán Vocales de la misma los Consejeros de dicho Supremo
Tribunal D. Ricardo femández de la Puente y Patrón, Almi-
rante de la Armada; D. Melchor Sáiz Pudo dd Castillo, Con-
sejero Togado del Ejército; D. Eladio Mille 'j Suárez, Mi-
nistro Togado de la Armada y D. Ouillermo Oarcla-Parreño
y López) Auditor de la Armada, quien desempeñará también
las funCiones de secretario.
Dado en Palacio a once de junio de mil novecientos veinte.
ALFONSo]
PtnOnGl tIIIxillQr dt offcina. y tllmaunts.
Auxi1iar mayor.. • . • • • • . . . • • •• •• • . • . • • . • • . •• . • • 6.000
Idem principal, •• • • . . • . . • •• • • . • . • . •• • . . • •. •.• 4.500
Idem de l.·................................... 4.000
Idem de 2·................ 3.000
Idem de 3.-. . • • . • . • . • • • • . • • •• ..••..•......•.• 2.500
CU~~PO AUX1L1A~ D~ OfiCINAS MILlTAlU$
Escribientes de' l... . . . .. .. .. • .. . . . . .. .. . . .. . . . . 3.000
Idem de 2.-•••..•• '. . . • .• .......•.•.••....•..• 2.500
PERSONAL DEL MATEaIAL DI! INOENIEROS
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. ! : I IMaestros de obras .........•.. ,4.000;4875
J
5.750¡6.625,7.500
Idem de taller ...••.....••..•• 13.500¡4.25015.000 5.750,6.500
~Ia~ores ..............•.•• ~3 5OO:4.250~5.0005.750,6.500'
DibuJantes.••••.....•....... 13.50014.125,4.750 5,3756.000
Obreros aventajados ' :2500 3.250!4.000 4.75U!5.500
A '1' d fi' I I .UXJ lares e o onas :2.500 3.250¡4.000 4.750
1
6.000













Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio oon su escrito de 22 del mes pró-
ximo pasado, rOlmQVida por el alf~rez de l.
'antería (E. R. D. Juan López Clavero, en s6·
plica de que le sean permutadas seis cruces de
plata del Mérito Militar oon distintiva rojo, que
obtuvo según reales óroenes de 26 de septiembre
de 1912, 26 de m'arzo y 31 de julio de 191~ 20
de marzo de 1914. 22 de mero de 1915 y IQ de
noviembre de 1916, por <ltras de ])limera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)









Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a Jo dis-
puesto en el articulo 3.0 del real decreto de 21
Conurjtll ordtnanztu dt Inttndtncia t Inftrvtnc/ón mlll- I de mayo último (D. O. núm. 113), el' Rey (que
farts. Dios guarde) ha tenido a bien disponer se anun-
Conserje mayor "........ 4.000 cíe cdncurso para proveer dos' plazas de coman-
ldem de P..................................... 3.500 dante de Estado Mayor, creadas poi' real orden de
Idem de 2.·.............. 3.000 5 del actual (D. O. numo 124) en el Estado Ma·
Idem de 3.·.............................. 2.500 yor Central del Ejército, debiendo solicitarlas
Ordenanzas................. . 2.000 de S. M. los que hallándose en posesi6n de di·
cho empleo deseen ocuparlas, conta anticipación
Portuos y mozo, dtl Conltjo Suprtmo dt Outrra y Mar/na Inecesaria para que las Instancias, <kbldamente do-
Ujier .••11................ 4.000 I cumentada!l, se encuentren en este Ministerio den-
Portero 1. 3.MlO' tro del plazo de veinte días, contados desde la
Idem 2.°... 3.000 publicación de esta drcular.
Idem 3.°....................................... 2.500 i De real orden lo digo a V. E. para su conod-
Mozo de estrado 1.°.••••••••,.. ••••••....••••••.• 2.250 ¡ miento y demás dedos. Di.o!s guarde a V. E.
ldem de (dem 2.°...... 2.000 I much'os años. Madrid 14 de junio 'de 1920.
PU$Onal sin dtsllno 1 VIZCONDE DE El'"
(Diaponibles.) ¡ Señor•••
Los que actualmente venían disfrutando y se puntuanzan 1
al d Presupu~o vigente. 1
ArtfC1;1Jo 2.0 Par;- cumplfmer.f;u lo dispuesto en el artIcu-
lo ao~r, se co~duarú ampliados en la cantidad que sea ;
aecc.sana los ~tos de los capftulos correspondientes de las I
KCCIODes 4'-/13.. !
Articulo 3 los aumentos de suddo anteriormente cita-
dos se .cubrirán coa las economfas que se obtengan con las ;
tedue:aones que se produzcan en d personal dependiente de :
Ouena y con las que resulten en los Presupuestos generales '
dd Estado, baciendo uso de las autorizaciones que al Oobier- .
110 concede la ley de Presupuestos vigente. ~
Dado en PalaCio a doce de junio de mil novecientos veinte.
Auxiliar¡siÚ1cipal de Intendencia y mayor de Inter-
vencI6n.••.••••.•••..•.•••..•.••.•..•...•••
Idem de J.•••••.•••.••••••••••••.••••••••••••••.•
hlem de 2.· .
Ide~ ~e 3.·..••.•..•..........•.•.........••
EscribIentes. • • •• • • • • • • • •. • •••••••.• • .••.•.••
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comprendido el recurrente en el articulo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de didembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios JUarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Señor Capi~ general de la tercera r~gión.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio oon su escrito de 11 del mes pró.
ximo pasado, promovida por el alférez de la
escala de reserva de Sanidad Militar D. Rafael
Rornán Alvarez, en súplica de que te sean permu-
tadas tres cruoes de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes
de 26 de septiembre y 11 de diciembre de 1912
Y de 3 de mayo de 1915, por otras de primera
clase de la misma orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha taenido a bien aettder a lo. soli-
citado, por estar oomprendido el recurrente en
el artículo 30 del reglamento de la Orden, aproba.
do J>OC real arden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660). ,
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su oonoci-
tniento y demlás efedos. DioS ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de juntO de' 1920.
Vlzt0HDIt D& En
Señor Comandante ~neral de Larache.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curió V. E.
a este Ministerio oon su escrito de 28 del mes pró-
>dmo E:'sado, promovida por el alférez de Infan-
tería (b. R.) D. Juan Aftino y Ortiz de Sarach'o, en
súplica de que le sean permutadas cinco cruces de
plata del Mérito Militar ron distintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 26 de m'ano y 31
de julio de 1913, 20 de marZQ de 1914, 5 de ju-
nio d'e 1915 y 18 de noviembre de 1916, por otras
de primera clase de. la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a )()
solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el artículo 30 dcl reglamento de la Orden, aprobado
por real iOtden de 30 de diciembre de 1889
(c. L. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo a V. 6. para su ttMloci-
miento y demás efectos. Di<lIS JUarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.2 de junlQ de 1920.
V,ZICOHDE DE EzA
Señor Capitán general de la tercera región.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministeri~ prunovida ~r el. alférez ~e
Carabineros (E. R.) D. José Prieto Rivas, en ~u­
plica de permutar una cruz de plata de' Ménto
Militar con distintivo rojo por otra de primera
clase de la misma Orden y distintivo; resultando
que la referida cruz le fué otorgada por resolución
del General en Jefe del Ejército de la Isla de
Cuba de fedia 21 de septiembre de 1898, por
los ~éritos que el interesado contrajo siendo cabo
del batallón de Alcántara peninsular QIÍIII. 3, en
la defensa de la plaza de Manzanillo (Cuba), al
ser 'bombardeada poi' la ~dra II!IJIlI!ricana el
18 de julio del mitmb afta, el Rey (q. D. g.),
se ha servido QOIIfirmar la dtada reoompenaa 11
oonceder al recurrente la permuta que de 18 misma
ha solicitado, poi' tratarse de un caso compren-
dido en el artículo 30 def reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 6(0).
De la de S. M. 10 digo. a V. E', para su conoci.
miento y demás efectos. Dia; JUarde a V. El
muchos años. Madrid 12 de junIO de 1920.
VJZCOHDE DE EzA
Señor Director general de Carabinerols.
Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. fl.
a este Ministerio oon su escrito de 25 del mes pró-
ximo pasado, promovida por el maestro annerQ
de segunda D. Francisco del VaRe Baudil, en s~
plica de que le sea pennutada una cruz de pla"
del Mérito Mililar oon distintivo rojo, que ob-
tuvo según real orden de 25 de enero de 1913, PO"
otra de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitadOl, por estar comprendido el re·
~rrente en el caso ter~1'IO de la real OI'den .circular
de I.Q de diciembre ~ 1916 ,(C. L núm'. 258l-
De la: de S. M. 10 digo. a V. ·6. para su COOQCI.
miento y demás efectos. l>ioB JlUarde a V. ~
muchos años. Madrid 12 de jUDlQ de 19.20.
VUCONDm DE E:r.A
Señor Capitán general de la segunda región.
--
Negociado de Asuntos de Marruecos
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo, Sr.: Visto. el escrito que V. B. dirigió
a este Departamento en 30 de abril último con-
sultando si el atférez de Caballería (E. Ro) don
AlejlJndro Delgado Romero, debe perdblr fa gra-
tificaci6n oorrespoodiente al cargo de profesor
durante el tiempo que de9dhpei\6 dicho cometido
en la Academia de Arabe de esa plaza, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que at
referido oficial se le abone fa gratlficaci6n se-
ñalada en la base cuarta de fa real orden circular
de 29 de abril de 1909 (C. L'. núm. 83), corres..
pondiente a 106 mes~ que desempei\6 la dase de
irabe en la Academia mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dentú efectos. Dios ftuarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de junIO de 1920.
VI,ZCONDI! DE EZA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente gene~al militar e Interventor
civil de Guerra y. Mariaa y. del Protecfeddo
en Marruecos.
VESTUARIO
Cir~lIltzr. ExaDQ. 51:.: CrJabme CClIB 10 pro-
puesto pool' el Altlal CoíDlsarto de Espaila en Ma-
rruecos en elCrito ele 4 del mes actual, el Rey
(q. D. ,.) ha taaido a bien cHSp,ahCJ' .-e d per-
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sonat de tr~ espdol .qHe se destine en lo su-
cesivo a los GrupaS de fu,erzas regulares indíge-
nas lo sea ~ el primero y segundo aoo de ser-
vicio 5Olamen~, Cdlservando al incorporarse a di-
chas fuerzas las prendas que en ellas tuvieran
aplicación, formulándose las rclacíon~ valoradas
correspondientes, en armonía con lo dispuesto en
las reaks órdenes de 19 de abril y 25 de mayo
de 1912 (D. O. nÚDts. 91 y 118») cuyos precep.
tos deben considerarse de aplicacion en este caso.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conoci.
miento y demás efectos. Oids ~uarde a V. E.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
. conceder el empJ.oo de subofkhr de comple'l11ento
del Arma de Infantería, al sargento de dicha es-
cala del regimiento Asturias núm'. 31, O. luis
Urías Clemente, aoo2'ido a los beneficios det ca-
pítulo XX de la vTgente ley de redutamiento,
que ba sido oonceptuadoi apto para el as~nso y
reune las condiciones que determina el apartado 20
de la real orden circular de 27 de dietembre úl-
timo (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DiO$ ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de jUniO de 1920.
VIZCONDE DE Ez...
Señor Capitán general de la primera región.
Exano. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
conceder el empleo de suboficial de complemento
del Arma de Infantería, al sargento de dicha es-
cala del regimiento Asturias núm. 31, D. luis
Santl Vega, aoo~ido a los ~"11eficlos del capi.
tulo XX (le la vIgente tey de reclutamiento, que
na sido conceptuado! apto para el ascenso y reune
las condiciones que detennina el apartado 20 de
la real orden circular de 27 de diciembre último
(D. O. núm'. 293).
De ~al orden kl. digo a V. E. para j;U ronoci.
miento y del11'á.s efectos. Di<$ ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de jumo de 1920.
VIZCONDE DE 'En
Seftor Capitán general de la primera región.
BAJAS
Exono. Sr.: En visa de lo manikst::K1Q por
V. E. a estJe Ministerio en escrito de 12 ~e mayo
pr6ximo pasado, referente al capitán de Infante-
ría D. Fernando Rute ViIlanova, procesado por
abandono de destifllOl.y desfalco; teniendo en cuen-
ta lo preoeptuado en el párrafo! teroerQ del ar-
tículo 285 del Código de Justicia militar, y 00It
arreszlo a la real "den circular de 13 de man,o
de 1900 ~c. L. núm. 52), el Rey (~. D. g.) se ha
servido ~spooer la baja en el EJércl~ <lel ex-
© Ministerio de Defensa
presado capitán, sin perjuicio del ~sultadot del
procedimiento que se le sigue si se presentase
o fuera habido.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocí· lo!
miento y demás efectos Dios g-uarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de jUnIO de 1920. ~
VIZCONDE DE EZA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil <k Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr. : En vista de la real orden del
Ministerio de la Gobernación fecha 19 del mes
próximo pasado, dando cuenta de haber sHo nom-
brado comandante del Cuerpo de Seguridad de
la provincia de Sevilla, el de Infantería (E. R)
D. Julián lópez Rué, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer. que el interesado pase de la
zona de reclutamiento de Madrid núm. 1 a la de
Sevill.a núm. 7, ala que quedará afecto para
el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conoci-
miento y dem:ás efectos. Dio¡s guarde a V. E.
Qtuthos años. Madrid 12 de junb de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señores Capitanes generales de 1_ primera y se-
gunda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ex~mo. Sr.: En vista de la real orden del
Ministerio de la Gobernadón fecha 19 del mes
próximo pasado, dando cuenta de haber siJo nom-
brado comandante del Cuerpo de Seguridad de
la provinda de Valencia, el de Infantería (E. Ro)
D. Antonio Baigdrri Aguado, el ~y (q. D. g.)
se ha servido disponer que el interesado pase
de la zona de reclutamiento de Aticante núm. 14
a I~ de Valencia núm. 13, a la que quedará afecto
para el rercibo de sus haberes.
De rea orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~ua¡'dc a V. E.
muchos años. Madrij 12 de junIo de 1920.
V,ZCONDE DE Eu
Señor Capitá:n general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedorado en Marruecos.
Exe'mo. Sr.: En vista de la real orden del
Ministerio de la Oobernadón fecha 22 del mes
próximo pasado, dando cuenta de haber s;:lo nom-
brado capitán del Cuerpo de Seguridad de la
provincia de Zaragoza, el de Infantería (E. R.)
D. Fernando Moreno lópez de lara, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el intere_
sado pase de la reserva de ToledO núm. 5 a
la zona de reclutamiento de Zarapza núm. 22,
a la que quedar,á, afecto para el percibo de sus
haberes.
De real.orden lo digQ a V. E. para .80 CDDOd-
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DISTINTIVOS
ExO!lo. Sr: : En vista de la real orden del
Ministerio de la Gobernación fecha 22 del mes
próximo pasado, dando cuenta de haber sido nom-
brado capitán del Cuerp<) de Seguridad de la
provincia de Valencia, el de Infantería (E. R)
O. Juan Redondo, Pando, el Rey (q. O. g.) ,e ha
se~ido dispone~ q~e el interesad<>. pase de la
caja de Plasenc18 numo 95 a la, zona de recluta-
miento de Valencia nÚJt1l. 13, a la que quedará
afecto para el percibQ. de sus haberes.
pe real orde~ lo diga a v.. E. para su conoci.
mIento y demas efectos. D~ guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de juniQ de 1920.
VlZCONDII: DE EzA
Señores Capitanes generales de la tercera y. sép-
tima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedo.rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alférez de Infantería (E. R), oon destino en
el regimiento Burgos núm. 36, O. Manuel Sogo
de la Lastra, en súplica de que sea rectificado
el destino al regimiento Toledo núm. 35 del de
igual empleo O. Lorenzo Gonzáiez Lozano, oon-
cedido por real orden de 29 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 119), y que a.cho destino
le sea conferido al solicitante; y oponiéndose a
elto lo que previene el artículo primero de la
real orden ti relar de 27 de agosto de 1919
(D. O. núm. 191), requisito que se ha llenado
cumplidamente para el destino del alférez don
Lorenzo Gonzá,lez lozano, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. OicB guarde a V. E.
mucho. ailos. Madrid 12 de junio de 1920.
V,ZCONDE DE EZA
Seilor Capitán general de la octava reglón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito cursado por
el ~neral jefe de la E9Cuela Central de Tiro del
Ej€rcitD, a ~te Ministerio, en 18 de mayO' ultimo,
acompañando p~sta formulada por la flerccra
Seccióo de aquélLi y copias de dos actas que acre-
ditan el derecho, de. los jefes ,y. capitanes que re·
laciona, al uso del dlstintlvo del profesQt'ado, crea·
do por real decrein de 24 de marzo de 1915
(C. L. núm. 28), el Rer· (q. O. g.) ha tmido a
bien oonoeder el uso de referido! distintivo a los
jefes y capitanes de la mencionada propuesta, ,.
que figuran iCf1 la siguien~ relación, que prillCl-
pia con O. Valeotín <lofJzález Celaya y termina
con O. Emilio de Rute ViIl8001V8, p<W hallarse
en las condiciones que determina la real onIea de
3 de mayo del actual (D. O. ntitl. 100).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. OiQs guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junJa de 1920.
VUOCUfDX DE EZA
Señor Capitia general de la Primera regi6A.
Seilor General Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército.
; .
. .. ~ .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Di-
rector general de Seguridad remitió a este Mi-
nisterio en 22 del mes próximo pasad(), el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer que el capit5n
de Infantería (E. Ro) O. Rogelio Caatelo Cala,
adscripto a la zona de reclutamiento de Valencia
número 13 y prestando sus servicios en el Cuerpo
de Seguridad, pase a la de S"evilla núm. 7, a la
que quedará afecto para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y dem'ás efedoe. Oioll guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 12 de junio de '1920.
VIZCOJfDE DE EZA
Seilores C~pita~s generales de la segunda y tcr·
eera reglones.
Seilor Interventor dvil de Guerra y Marina y, del
Protectmado en Marruecos.
Excmo. Sr. : En vista' de la real orden del
Ministerio de la Gobernación feelia 22 del mes
próximo pasado, dando cuenta de haber sido nomo
brado capitán del CuerpO! de Seguridad de la
Ilrovincia de Barcelona, el de Infantería (E. R.)
D. Eleuterio del Toro Moya, el Rey (q. O. g.)
se ha servido disponer que el interesado pase de
la reserva de Cangas de Onís núm'. 110 a la zona
de reclutamiento de Barcelona núm'. 18, a la que
quederá afecto para el ~bo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mieñto y dertlás efectos. -0"* guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VUCONDK DE EzA
Señores Capitanes generales' de la cuarta y octava
regiones.
Señor Interventor civil de GuelTll y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
S .de De ensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Di-
rector general de Seguridad remitió a este Mi-
nisterio en 22 del mes próximo pasado, el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer que el capitán
d~ Infantería (E. Ro) O. José~ Gálvez, ads-
crlpto a la zona de recfutamlentoi de Barcelona
número 18 y prestando sus servicios en el Cuerpo
de Seguridad, pase a la de Valencia núm. 13, a
la que quedar~ afecto para el percibQ de sus •
haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCOlrolt DE EZA
Seño~es Capitanes generales de la tercera y cuarta
reglones.
Señor InterventM civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D1ieñto y demás efedos. OioB guaide a V. E.
D1ucb'os aftoso Madrid 12 de junio de 19.20.
VIZCONDE DE EZA
Señores ~apitanes generales de la primera y quin-
ta reglones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
't-
Exano. Sr.: En vista del expediente instruído
en esa región a instancia del cabo de Infantería
licenciado Fernando AJXl'1te EscamiIIa, y 00 re-
sultando probado! que la enfermedad que actual.
mentle padece recon'ozca poir causa enfermedad ad·
quirida en campaila, que alega, el Rey (q. O. g.),
de acuerdo oon lq informado por el COnsejo Su·
premo de GUe1'ra y Marina en 31 de mayo próxl·
mo pasado, se ha 9ICrvidQ desestimar la petición
del mtleresado, por carecer de derecho al ingreso
en, el Cuerpo de (nválidQs Q pensión de retiro que
pretlende; debiendo cesar en el percibo de -haberes,
si los estuviere disfrutando, y expidiéndosele la
licencia absoluta, si ya no se hubiese efect\l8d.O.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí.
mlento y (lC'IItás 'e'fectos. D~ guar(Je a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDI: DE EZA
Señor Capitán general de la quinta región.
SeioIles Presi<knte del Cooseiot Surremo de Gue-
rra y Marina e IntJerventor civi de Guerra y
Marina y del Protlectoradol al Marrueoos.
1~ de )ludo de 19201022
'Rela&iPn qtU s,e cita
Comandante de Infantería, O. Valentía Gonzálel
I Celaya.
Otro, O. Antonio Almagro Méndez.
Capitht de Infantería, O. Vicente Valero Casañes
Otro, O. rrancisoo Blasoo de Narro.
Otro, O. luis de Obeiza Tornos.
Otro, D. Emilio de Ru~ VillanO'Va.
Madrid 12 de junio de 192O.-Vizconde de Eza.
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se
ha servido disponer que LoIs jefe;; de los Centros
y demás dependencias donde radiquen las hojas
de servicios y de hechos de lAS coroneles de Infan-
tería oornErendidos en el «Anuario: Militar» del
año actua, .desde el núm. 56 al 63, ambos inclu-
sive, remitan a este Ministerio copias oonceptua-
das de dichos docwnení,oo, emitiendo a la vez el
¡nfonne que determina la real orden circular de
8 de agesto de 1905 (C. l. núm. 153), a los efec-
tos de clasificación de aptitud (lara' el ascensO.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
tniento y de'ltl!á.s efedns. Oi<$ guarde a V. E.
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prendido en la Sección 2.' clase 2.' de la real
orden de 18 de septiembre de 1836, y no en el cua·
dro de 8 de marro de 1877 (C. l. núm. 88) para
ingreso en el Cuerpo de Inválidos; debiendo ce- !
sar en el percibo de sus actuale.; haberes por fin
del corriente mes y hacerle el citado Consejo Su-
premo el señalamiento de haber pasivo que le co-
rresponda. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Di<$ guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Pre9idente del Consej()i SUfremo de Gue-
rra y Marina e (ntJerventor civi de Guerra y
Marina y del Protlectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado poi" el
teniente coronel de Infanteria, con destino en la
zona de redutamiento de Palma, O. Miguei An·
tich Veñy, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un mes de licencia por asuntos propios
para París (Francia), con arreglo a cuanto deter-
minan los artículos 47 y 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
, VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de Baleares.
--
J
Excmo. Sr.: ConfQl'me a lo solicitado por el
comandante de Infantería con destino en el re·
regimiento Tetuán núm. 45, D. Antillano Pérez Gu·
tiérrez, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien OOII1te·
derle cuatro meses de hcencia por asuntos proPios
¡>ara Alicante, Monóvar, Madrid, París, Verdún,
Reims (Franda) y LieJa (Bélgica), oon arreglo
a cuanto detlenninan los artículOlS 47, 64 Y 66 de
las instrucciones aprobadas par. real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. numo 101)..
De real orden lo digo a V. E. para su conoel-
mletito y dem'ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VJZCONOIt DE EzA
Señores Capitanes generales de la primera, terce-
ra y q\Únta regiones.
SeñOr" Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: En vista del expediente instruído
en esa Capitanía general al soldado que fué del re-
gimiento de Infantería Ceriñola núm. 42 Baltasar
06mez Martín, en compr,oba:iÓD del dere;:ho que
pudiera tlener a ingreso en el Cuerpo de Invali-
lIas o retiro, y resultando comprobado que se en-
cuentra inútil a consecuencia de accidente fortuito
en ado del servicio, el Rey (9. D. g.~ de acuer·
do 00Il lo infOllllado por el COnsejo ~upr~ó de
Ouerra y Marina, ge ha gel'Vido CIOI1oeder al in·
teresado el retiro poIr inútil, por hallarse com.
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MATRIMONlOS
ExOtlo. Sr.: ConfQl1I1e a lo solicitado por el
capitán de InfantJeria O. Mario Oonzález Re-
venga, disponible en la primera región).. a1amno
de la Esatekl Superior de Guerra, el t<ey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonnado por
~e Consejo Supremo en 31 del m~ próximo
pasado, se ha servido OOI1cederle licencia para
contraer matrinronio con D.' María del Consuelo
Alzugaray y de Tapia.
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De real orden lo <furo a V. E. para ,8U conoci·
miento y demás efectos. Oiq; guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
EXd11o. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
alférez de Infantería (E. R.) O. José Cobo Ortiz,
<:on destino en el regimiento Pavía núm. 48, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 1.0 del mes actual,
se ha servido ooncederle licencia para contraer
matrimonio ron D.' Maria de las Mercedes Puer-
ta Estrupiani.
De real orden lo digO! a V. E. para su conoci.
miento y demás efedos. Oi08 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. _
Señor Capitán general de la segunda .región.
ExC'IDo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
'Sargento del regimiento de Infantería Jaén nú-
'mero 72, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Tom1ás Langa Lafuente, el Rey
(q. O. g.), de acuerdo oon lo informado por
-ese Consejo Supremo en 28 de mayo último,
'Se ha servido ooncederle licencia para contraer
matrimonio oon D.' Elisa Aguado Petri.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y demás efeclos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 12 de junio de 1920.
.vIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra
y Marina. .
Señor Capitw general de la cuarta reglón.
EXd11o. Sr.: Conf<mne a lo solicitaé:lo por el
'sargento del regimiento de Infantería Burgos nú-
tnero 36, aoogioo a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. f69), Faustioo Garda Barreña, el Rey
(q. O. g.), de acuerdo con Jo informado por
ese Consejo Supremo en 26 de mayo 11ltimo,
'Se ha -servido concederle licencia para contraer
matrimonio oon D.' María Argentina Camblor Fer.
lIándex
De real orden lo digo a V. E. para su 00000-
11liento y demiás efedos Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE f:zA
-Señor Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra
y Marina.
Señor.Capitw general de la octava reglón.
'ExdDO. Sr.: Coofor'lll'e. Jo solidta<lo por el
$argento de Infanterfa, .~ desÜD<l! en la zona
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d~ reclutamiento de Barcelona núm. 18, acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L núm. f69),
O. José Pardo Carmona, el Rey (q. O. ~.), de
acuerdo con lo informado por ese ConsejO Su.
premo en 27 de mayo último, se ha servido-
concederle licencia para contraer matrimonio con
D.' Adelina Liabot Bonet.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efedos Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE En
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor CapitáIJ general de la cuar~ reglón. !'
Exdno. Sr.: ConfOl'me a lo solicitaé:lo por d
sargento de Infantería, oon destino en el batallón
de Cazadores Tarifa núm. 5, acogido a la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 169), Miguel
Aixalá CharJ&, e1 Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en
22 de mayo último, se ha servido concederle 1i-
cencia para contraer matrimonio con D.' Ana BIas-
co Marín.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás dedos Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
.vIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra
y Marina.
Señor Comandante general de Larache.
ExC'IDo. Sr.: Coofotrn'e a lo sólicitado por ét
sargento del regimiento de Infantería Cartagena
número 70, aoo,gido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), Antonio Oarcía Ratia,
el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo infonnado
por ese Consejo Supremo en 27 de mayo último,
se ha servido ooncederle licencia para contraer
matrimonio con D.. Lucía Liopis Corvf.
Dc real orden lo digo a v.. E. para su conoci-
miento y demás efectos. OIO\S guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DI: EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera reglón.
Excmo. Sr.: CDnfor'me a lo soJicitaao por ir
sargento del regimiento de Infantería Cádiz n"ú-
'mero 67, aoogidOl a la ley de 29 de junio de 1918
(c. L núm. 169). Alfonso Moreno Sáncflez, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 24 de mayo último,
se ha servido concederle licencia para ClOIltraer
matrimonio con D.' Ana Rey L6Pez.
De real ortlen lo digo a V. E. para su conod.
'miento y demás efectos. OiQI guarde a V. E.
'muchos años. Madrid 12 de juaió de 1920.
VIZCOND& D& EZA
SeÍlor PresJdente del Olnsejo Supremo 'de Oue:td
y Marina.
Sellor Capitál general de la segunda~ : I
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Exento. Sr.:, . CoafOl'llte a lo solicitado por et
argento elel ~knto de lrifanterfa Ceiiftola
l'6ri1ero 42,a~ a la tey de 29 de junio de 1918,
'C. L núm. 1(1.), José Guardia Rel, el Rey (que
)iosguarde), de acuerdo con lo informado por
~ COnsejo Supremo en 24 de m'ayo último,
;e ha servido roncederle licencia para contraer
lIlatrimonio oon 0.1 Dolores Callejón Arrabal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DiOlS guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VlZCONDK DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y, Marina.
Señor Comandante general de Metí"a.
Exctno. Sr.: ConfOl'me a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Granada nú-
mero 34, aoogid,o a la Ley de 29 de junio de 1918
(C. lo núm. 1(9), Guillermo Serrano Gerona, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Suprema en 27 de mayo último, se
ha servido concederle licencia para OOhtraer ma-
trimonio oon D.' María del Pilar ücrooa Casta-
neira.
De real orden la digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
S,eñor Presidente del Consejo Supre'mo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del regimiento. de Infantería Ceriñola
número 42, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L núm. 169), Doroteo lópez Vázquez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Iol informado
por ese Consejo Supremo en 24 de mayo último,
se ha servido ooocederle licencia para contraer
matrimonio oon D.. Martirio Cano Quevedo.
De real onkn lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
V,ZCONDE DI: EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y, 'Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infanteria Africa nú-
mero 68, D. Isidoro Rodríguez Martínez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la informado por ese
Cónsejo Suprem<Ji en 24 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle Iicenda para OOIntraer ma·
trimonio con D.' Trinidad Rodríguez Gormaz.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ai1os. Madrí~ 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante ¡eneral de Melnta.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Otumba nú-
mero 49, Miguel Moreno Tapia, ~u::ogido a la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con k) informado
por ese Consejo Supremo en 27 de m'ayo último,
se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio oon D.- Antonia Gareía y ElIteban.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchOs años. Mádiid 12 de junio de 1920.
V~caomE D~ EZA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Capitán general de la tercera región.
--
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del batallón de Cazadores Ronda, 6.0 de
Montaña, José Hernández Qod(ncz1 el Rey (queDios guarde), de acuerdo ~ lo mformado por
ese COnsejo Suprema en 21 de mayo próximo pasa-
do, se ha servido oancederle licencia para e-¡traer
matrimonio oon D.' Margarita Soler Rebollar.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocl.
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sei10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Exano. Sr.: Conforme a fo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Cuenca nú-
mero 27j·«ogidA a la Ley de 29 de junio de 1918
(C. L.8dm. 169)b Francisco LorenzO' Marco Oó-
mez, el Rey (q. J • g.~ de acDerdo con 1Q infor-
mado por ese Catsejo ~upremoen 28 del mes pro.
ximo pasado, se ha serviOOt concederle licencia
para contraer matrimonio 0011 D.' María de la En-
camación Oarcfa Iturruveitia.'
De real orden lo _digo a y; E. para su conod~
lDiento y demás efedos. Dios guarde a Y. E.
muchos aílos. Madrid 12 de junio de 1920.
V,ZCONDI: DI: EZA
Señor Pr~ideDte del Consejo Supremo de Guerra
y Manna. .
ScilOr Capit~ general de la sexta reglón.
-----.-
ExClnO. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
sargento de la zona de reclutamiento y reserva de
Huesca núm. 23, ]oaqUÚl Pueyo La9OOl'Z, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Cónsejo Supret'MI en 22 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimoniooon D.' Carmen Paraíso Margalejo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Did; guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1m.
V,ZCONDID DE .EZA
Señor Presidente del COI1sejo Supremo de Guerra
y. Marina.
Sei10r Capitán general de la quinta~




Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y det Protectorado
en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
capitán. de Artillería, con destino en este Mil)is.
terio, O. Francisco RipoU y Alvarez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a
supernumerario sin sueldo, con residencia ~n la
sexta región, con arreglo a la real orden circu-
lar de 5 de agosto de 1889 (C. L núm·. 362).
De real orden )o digo a V. .E. para su conoci-
miento y demás efedos. DiO$ guarde a V. E.
muchos a~06. Madrid 14 de junio de 1920.
VI,ZCONOI!: Ol!: E1A
generale~ de la prime'ra 1 sex-
MATERIAl: DI: IHGEN IEROS
Ezc:mo. Sr.: Pumiaado el proyecto de rdorma del le cal
que eu la A1c:uat.de esa plaza ocnpaD lIS fuerzas del Oepó-
lito de armameoto, batata de posición, COllado por V. E. a
este Ministerio con escrito de 22 de .b. ill1ltilDC', el ReJ (que
Dios guarde) ha tcuido a bieo aprrbarIo, coo fU pre~.puesto.
importante 3.730 peaetu, que aeri cargo a la dotaciÓD de :0'
Semcio. de loeenieros, autorizando la ejecucióo de la obras
por Inti6n direeu. calDo comprendido el aervido eo ti caso
erimero del artlculo !>6 de la ley dt AdmlDiltraci6D y Coota-ilidad de la Hacieuda p6bUc:a de 1.° de julio de 1~11
(c. L. nt\m. 128).
De rul ordeR lo cti¡o a V. E. para .. conocimiento l de·
~s efectol. Dios ¡uarde a V. e. machosaitos. Madnd 12
de·junlo de 1920. _' .
VUlCOlIDE al: Eu
Seilor Alto Coaaiurio de I!IpaIla ea MarrUtcos.







Excmo. Sr.: CoI.forme a lo solicitado por ti -ter,ieote co-
ronel de InfaJ¡tccí" con destillo en l. d<marcación de reserva.
de Monforte núm. 102, O. Mariano Salafrlnca Barrio, el Rey
(q. o. ~.) ha tenido a bieo concederle el pase a supernume-
rario 1110 lueldo en las condiciones que determina la real or-
deo de S de agosto de 18b9 (c. L. r úm. 362), quedando alIs-
cripta para tc.dos los decto. a la C.piba(a teneral de la pri-
mera regi6n.
De real orden lo di¡o a V. E. para IIU conocimiento., de·
mil dectOl. Dios cuarck a V. f.. muchos años. Madrid 12
de juoio de 1920.
V¡ZCONDI: DE E.zA:
Seftores Capital!es generales de la primera y octava regionef.
Seiior Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectcra~().
en Manuecos.
dectCii. DIos ¡Urde • v. e. macboI.aoe. Madrid 12 dejunio de IClIJ. .
Vj.ZOOIU)II'I)K I!ZA
SdIor Comandante ¡eoerat de Melilp.
Seí\or Intaventor civil de Ouura y Marina y del Pretecto-
rada en Marruecos.
o. O. nfm. 131 15 ole Iludo de le
-._-_._~._. .. __ . . •. ~ ...~- ...· ==r::c:.lIs..·· _
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
sargento del regimiento de lnfantter(a Ja~n num. 72,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú.
mero 169), Adolfo Millana Gregori, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo oon lo infonnado por
ese COnsejo Supremo en 27 de mayo último, se
ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio 0011 D.a María Crosiet Co¡au.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efedos. Diq¡ guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDI: DI: EzA
Excmo. Sr.: Vlsb la imtancia qoe V. f.. C1UIÓ a flte Mi-
ol! terio coo su ncrito de 16 de marzo dltimo, promovida por
el cabo de tambores del rqimirnto lr.flIoterra Sau Fernando
u\m. 11, Julio Cunta Andr&, en IIl1pHca de que se le conce-
da 1. pen.i6n corrupondiente a la ammulaci6n de trn cru-
ces del ,..~rito Militar con distintivo rejo que posee. el Rey
(q. D. ¡.1, de acuerdo con lo Infolmado por la Intervend6n
civil de Ouerra J Marioa y del ProtectC'rado en Marruecos en
18 de MIYO t\ltimo, se ha servido conceder al Interesado la
peusi6Q meosual de dnco pesetas, coa UTCilo al arto 49 del
reglamento de la Orden, aprobado por real ordeo drmlar de
30 de diciembre de 1889 (C. L at\m. 660).
De la de S. M. lo di¡o a V. E. para su coaocimleoto J demú
© n S e tO de De en
-
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Oue.....
Yo Marina.
Señor Capit'n general de la cuarta regi60.
Exono. Sr.: ConfoMn'e a lo solicitado por el
sargento del batallón de Cazadores Cafaluña núm. 1,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Manuel Pal.omll1o Gaitán, el Rey (que-
Dios guarde), <k acuerdo oon lo infonnado por
ese COnsejo Supremo en 27 de mayo último, se
ha servido concederle licencia para odntraer ma-
trimonio con D.a María Josefa Gutiérrez Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y deniás efectos. D~ guarde a V. E.
muchos años, Madrid 12 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Yo Marina.
Señor Comandante general de Larache.
Ex(!fto. Sr.: Confonn·e a lo solldtado ·por et
sargento <kl regimiento de Infantería Reina OÚ-
mero 2, Francisoo la\'ela Blancas, el Rey (que
Dios guarde) <k acuerdo Odn lo infonnado por
ese COnsejo Supremo en 22 de mayo próximo pa-
sado, se ha servido ooncederle licencia para con-
traer matrimonio oon D.a María del Carmen Es-
pinosa de los Monteros y Molero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dics guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio. de 1920.
VIZCONDI: DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Y: Marina.
Seilor Capitán general de la segunda región.
1026 15 *111IIIo * '9m D.0.......31
Iileroe, C1ul informe emitido ea 6 del dUdo mel, coasilteDte
en IUbstituir los muros traDsYersaJa de la crujla pdDdpal por
tabique de panderete J en la suprai6n de las dOl acaleras
laterales, con lo cual, dedudeftdo del importoe de la cjecucióll
material la CCOIlOmfa de ~20,36 ptsetas quc supone la refor-
ma dicha, d importe total de cjecucióó1 de este servicio lerA
de 82,032,38 pesctas, que deberi .er cariO a los foados de
que dispone d Mioisterio de H<ci~nda par. ah clase de
atenciones, y de cuya canti Jad, 78.670 pactas corresponden
a! presupuesto de contr"ta y las 3302.38 peseta restantes.l
complementario a que hace referencia la rul ordcn circular
de 28 de abril de 19t9 (C. L nÍlm. 56).
De la de S. M.lo dilo. V. e. paralu conocimiento J dcmú
efedos. DiOl ¡urde. V. f. muchOl aftOl Madrid 12 de junio
de vnn.
V'UooJrD& D& Eu
SeIIor Capitú ¡enera! de la tercera rqión.
Sei'lor Diredor leuera! de Carabinerol.
--
-.
Excmo. Sr.: Yaste el presupuesto de Obra de reparación
y mejora ca el pozo dd m.rtd de Artillena de p.tema, que
remitió V. e.• este Ministerio con eacrito de 8 dd mes pr6-
ximo pasado, d Rey (IJ.: D. l.) ha tenido. biea aprobar el re-
ferido pnaupueato y diSponer que tu obras conapoadientes
le ejccutea por ¡estilla directa. como compreadiclu en el
CIIO ..- del Utfe:u1o 56 de la 19 de Admioistracióa J Conta-
bUidad de la HadeDda pl1blica de 1.0 de julio de 1911
(e. L a6m. 128), lleado carro d importe dd miamo, qne ..
dende. la cantidad de 7.970 peset.... 1a dotadllll ele los
cSemciOl ele lqenieros••
De ra1 ordCIllo dilo • V.I!. para. COD(I!ii-"" [t J ...
Excmo. Sr.: e..mlnado el praupuesto de reparación del
espaldón del polfiono de tiro y bilt~ria dt'1 Campo de la Bota
en Barcelona, que remitió V. f. a tite Mlni.terio con escrito
de 3 del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
aprob.r ti referi120 pr~lupuesto y 'Sllprme' que 111 obra ca-
rrcspondieut':llC ejecuten por gcstión directa como compren-
didll en el Cito primero del articulo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabllldad de II H..ciendl póblicl de 1.° de jullo
de 1911 (c. Lo nÍlm. 128), .Iendo CIriO c:1 importe del mismo,
que asciende I la cantidad de 4.380 pesetas, a la dotación de
lo. Servicia. de Ingenieros.
De real orden lo dilo. v. e. para IU conocimiento r de-
IDÚ efectOL ~ ¡urde a V. l!. mucbOl .!loa. MadrId 12
de junio de 1920.
\'UcoJmK D& Ez4
Sdor CapMn ¡eneraJ de la cuarta rClión.
Sdor lnterveator cid de Ouerra J Marina Ydel Protectorado
ea Marruecoa.
Vu.eoJUlIE D& e.
Sellor Capltin leneraJ de la aeaunda regi6n.
Scfior Director ¡cueral de CarabinerQl.
Excmo. Sr.: Examin.do el proyecto de conltrucdlln de
una casa cuartel de Carabineros para los puestos de .fuerte
Ou1ad. y la cPólvora., redactado por la Comandancia de
IIl¡enierol de Cádiz y cursado por V. E. • ate Ministerio,
con escrito dc 19 de febrero último, el Rey (q. O. ¡.) ha teni-
do • bien aprobarlo para su ejecuci6n por contrata mediante
subllta pdblica local urJente, siendo cargo • 101 fondoi de
que dispone el Ministeno de Hacienda para esta Itendones
las 1!l8.8.0 pesetas, que importa la ejccución total de este
s«vicio, dc las q\le 153.650 peseta, corresponden al presu-
puesto de contrata y lu 5.190 pesetas rtstantes al comple-
ment..rlo formul¡do en virtud de lo dispuesto por real orden
circular de 28 de abril dltimo (c. Lo núm. 56).
De la de S. M.lo di¡o a V. e. p.ra .u conocimiento J cIcmú
dccto.. Dios ¡uardc • V. E. mucbOl aftos. Madrid 12 de
jualo de 1920.
~
Exane. Sr.: EnllÚnadO el proJCdo de construc:dón de
una casa cuartel de Cvabineros en la I1tuadóa que ocupa la
del Potia (CarU¡eaa). cursado por V. E. • este Mhdsterio coa
acrito de 10 de marzo 4ltimo¡ d Rey (q. D. l.) ha taúdo.
bieD IprolNrto J dispoaer que'" obras que comprende le
ejecalal CitaCODtnta mediaDtc aubuta p4t)lica local, coa la
llera~ .lIt propoK el c:ollwubllte ~.era1 de 1D¡e-
Excmo. Sr.: fx¡mlnado el proyecto de con.trucclón de
una casa cuarttl de Carlbineros en Col1 de Arb (Oerona),
que V. f. clln6 a este Ministerio con escrito de 24 de abril
CI\timo; el Rey (q. D. Ir) ha tcnido • bien aprobarlo y di.po-
ner que tu ottral que comprende, se ejecuten por contrata
mediante IU&lastl p6bliclllocal, Ilendn cirio, los fondol de
que dispone d Ministerio de H¡cienda, p.ra esta clase de
.tendones, las 88604,88 pesetas que importa la ejecución to-
tal de este .ervicio, y de'" cuales 84.750 pesetas correspon-
den a! presupuesto de contrita y 1.. 3.851.88 peset¡S restan-
tes al complementario formulado en cumplimleuto de lo dis-
putato por rcal orden circular de 28 de abril de 1919
(C.LtItal.M.)..
De reJlordcu lo cII&o. v. e. pata su cOllodmleoto '- de-
IÚI cfedOl. Dial ¡aardc a V. I!. macbOl dOI. Madild 12
de jlllÚo de ID), .
~"SQ
6ei1or Capitú lean ele la cauta rqi6n.
Seftor Dircdor ¡eneraJ de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obro nccesa-
rias par••aneamiento del subsuelo del ú¡u1o noroeste del
edificio principfl de este Ministerio, que cursó a este depar-
tamento el Ingeniero comandante exento de Buenavista, con
escrito de 14 de abril (¡Itimo, el Rey (q. D. g.) ba tenido a
bien aprobarlo y .utorizar la eje¡uci6n de las obras que com-
prende por lestión directa, por T1anarse incluido en el caso
primero del articulo 56 de la ler de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pdbUca de 1.0 de julio de 1911
(c. r. ndm. 128), debiendo .u importe de "100 petetas.er
cargo • la dotación de lo. Servicios de IDlenlerol.
De rcal orden lo diiO • V. E. p.ra IU conocimiento J
clemAs dedo.. Diol ¡uarde. V. e. muchos aloe. Mac1rld
12 de junio de 1920.
YIZCOKD& DE :e.u
§ellor Oeneral Subsecretario de ate Ministerio.
Sellor Interventor dvU de QUerra '1 Marin. '1 del Protectora-
do en Marruecol.
eumo. Sr.: Pamlaado el proyecto de iJIItaIadÓ3 de
alumbrado ~ctrico ca los edifido. clel cPilar. de Aatequera,
datiDados • alojamiento de troplt, redactado por la COman-
cIanda de ln¡eafer. de eu plaza, y cllRldo por V.I!. • este
Mil1Úterio, con escrito de l/de enero ÍlItimo, d Rey (que
Dios ruarde) ha tenido • bien aprobarlo con .u presupuesto,
importante 3260 pesetas, que serán carro a la dotadón dc los
cScsvidOl de ln¡eniuos_, autorizando la ejecución, por¡estión
directa, de tal obras, comocom{lrendido d servicio en el caso 1.0
del .rl 56 de la ley de AdminIStración y Contabilidad de la
HacieRda l»'blica de 1.0 de julio de 1911 (c. L nÍlm. 128).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que a fin de pun-
tualizar l. ümparu que deven¡a dicho destacmlento, con
.plicad6n • ~Jito dd IItrvicio de acuartalamiento J p.ra
la COOCcsiÓ1l de las luces extraordinañu que acan prectsó,
se redacte una nueva acta adaptada en todo lo posible al for-
mul.rio unido a la real ardeD de 2Q de mayo de 1868, la que
deber' ser cursada a este Ministerio en la forma rcglamCll-
tariL
De rul orden lo di¡o • V. E. para sa conocimiento J de-
más efectos. Dios ¡uarde. V. E. mucho. aftos. Madrid 12
de junio de 1920.
~KDKDK~
Señor Capitin general de la ~ptima rc¡ión.
Señor Interventor civil de Ouerr. y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos. _
© Ministerio de Defensa
_0_._0_._""__13_1_, 1_5_d_e:..JaaJ....;ID__ele_19'JI -=1011
dedo&. DioI parde a V. I!..IIUICboI dOL Madrid 12 de jualo
de 1m.
VWXNQ>& .l)It J:.u
Señor Capitán ¡eneral de la tercera región.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ex \minado el proyecto de cuartel para el 9.°
regimiento de ArtiUe,fa pesada en Calatayud, formulado por
el capittn de Ingenieros, D. Jolf Lafita Jccebck, que V. E. cur-
só a este Ministerio con escrito de 19 de mayo pr6xirtlo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su presupuest~, importante 3.615.460 pesetas (de las que
3.584.900 pesetas corresponden .1 de contrata y 30.560 pese-
tu al complementario), sean cargo al crUito concedido por
la ley de 29 de junio de 1918, pua -Edificaciones müitarcsa;
debiendo ejecutarse ta. obral por contrata mediante lubalta
de carácter local y considerarlas comprendidal en el ~po
o) de la real o: den circular de 23 de ab.il de 1902 (c. L nú-
mero (2) con 36 melt' de duraci6n. El asimismo la voJuntad
de S. M. que a fin de autorizar el gasto que exije la ejecución
de cate IUvicio y d anundo de subasta subsiKuiente, cum-
pliendo lo dispuesto en 1')5 arllculas 57 y 67 de la ley de Ad-
minislraci6n y Co ¡labilidad de la H<lcienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (e. L núm. 128), se remita con la posible ur-
gencia a este Ministerio el correspondiente c:xpediente de su-
basta, cuando c!t~ en disposici6n de anunciarse ~sta y antes
de verificarlo, al que se acompañará el proyecto original si no
hubiera sido cursado con las copiu reglamentarias.
De real orden lo di¡o a v. e. para IU cODoclmiento J de-
mb dectos. DiO' ¡uarde a V. e. muc:boI dOL Madrid 12
de junio de 1920.
.Vl2:CONDE DE E.7.A
Sellor CapiUn creneralde la quinta región.
.". I
Seftor Interventor civil de Oue,ra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de prolon¡ad6n del
colector de la dudad de Barbaluo, f"rmulado por la Coman-
dancia de lflienkrol de Jaca, '1 cunado por V. E. a este Mi-
nisterlo con escrilo de fechl 19 de enero último, el Rey (que
DiOl ¡uarde), de acuc:rdo con lo informado por la Interven-
ci6n civil d:: Ouerra '1 MlIrina y del Protectorado en Marrue-
cos, se ha servido aprobar la 2.. IOluci6n propuesta y di.po-
ner que IU presupuesto, importante 1'19920 pesetal (de las
que 175.S05 correaponden al de contrata y 4.415 al comple-
mentario), o aean cargo: 89. YOO pc:setn al cn~dito concedido
por la Ley de 29 de junio de 1918 (C. L n6m. 1(9), para
.Edificaciones Militaresa y las 89.%0 pesetas resuntes a los
fondos del Ayuntamiento de la citada ciudad, haci~l1dose por ti
nmo de Ouerra, del cr~dito con que se ha dotado en el actual
ejc:rddo el Capitulo adidonal, arto 3.°, Sección ·...1 el anticipo
de la cantidad a pagar por dicha Corporación mUnicipal, nece-
liria para la ejecución de lu relpectivas obr.., en los seil
mesa que le calcula la duraci6n de lu milmas, J resarc:itn-
dose d ramo de Ouerra de dicho adelanto por el pilo 'lue
deber' bacer el referido Ayuntamiento de Bubastro en dIez
anualidades iguales, a partir cid presente do económico, en
que deberán dar principio lal obras de que le trata, blci~n­
dose constar en escritura p6blic:a, cuyos ¡astos senn de e,;¡enta
del Ayuntamiento de BJfbaatro, Iu obli¡aciones de paRO
mencionadas, redactándose d documento previa audiencia del
Auditor de la re¡i6u1 eon d fin de que ql1eden perfectamentease~dos '1 ¡arantidos 105 intercscs y derechos del Estado;
debiendo las obras ejecutarse por contrata mediante subasta
de carácter local y considerat'w comprendidas en el grupo B)
de la real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L DÍlme-
ro (2), con seis meses de duraci6n.
De real orden 10 di¡o a V. I!. para • c:oaodmiento J dtmb
efectos. 0101 parde a V. e. maeboe dOL Madrid 12 de
junio de 1920. •
~l)It~
Scftor CapitiD reneral de la quinta rtri6o.
Sdor IntehtlllOl civil de Oac:rn , MariDa J del Protectorado
en MImIecoI.(j e o de e sa
bcmo. Sr.: Enmhaldo el prtlllpUesto de ~rado.ea ea
ef apaIdón Ybarrac6n del campo de Uro de Oamooal, ea
BUfiOl, que remftió V. I!. a este Ministerio coa escrito de 21
de abril último J no pudimdOlC ..ipar por abora la canticlad
neccsarla para ejecutar el proyecto aprobuto para instalar UD
nu' vo polfgono de tiro ez esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien aprobar el presupuesto de referencia y disponer
que 1.. obra. le ejecuten por gestión directa, como compren-
didas en el caso 1.° del .rtfculo 56 de la ley de Adminlstra-
ci6n y Contabilidad de la Hacienda .mblica de 1.° de julio ck
1911 (e. L núm. 128), siendo car¡o el importe del presu-
puesto, que asciende a 4.070 pesetas, a la dotaci6n de los
cSerridos de Ingc:nierosa.
De real orden lo di¡o • V. E. para IU conocimiento 1 de-
IIIÚ electos. DioI parde a V. e. mucboe dOl. Maclríd 12
de junio de 1920.
Yu:corroa -DK E.zA
Sei\or Capilln general de la luta rtei6n.
SCftor Interventor civil de Ouerra '1 Marina J dd Protecton·
do en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de repa-
raciones en el cuartel de Carabtneros de Santiago
(Guipúzcoa), redactado por la Comandancia de
Ingenieros de San Sebastián y cursado por V. E.
a este Ministerio con escrito de 26 de marzo
último, el Rey (q. D. ,g.) ha tenido a bien :y>ro-
bario con su presupuesto, importante 9.970 pe.
setas, g1le serán car~ a I~ foodos de que dispone
el MiOlskrio de Hacienda para e:;ta clase de aten·
ciones, autorizando la ejecución por gestión di.
recta de las obras, como comprendido el servicio
en d caso 1.0 del articulo 56 de la ley de Ad·
ministración y Contabilidad de la Hac~nda púo
blica de 1.0 de julio de 1911 {C. L. núm. 128}.
De real orden lo dign a V. E. para su conOCl·
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 14 de jUnlO de 1920.
VIZCONDE DE ElA
Seftor Capitán general de Ja sexta región.
Señor Director general de Carabineros.
._--._----_ _---------
SICCIOa di Jastlda , Asaltas.-
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES
.
Excmo. Sr.: Vista la inatanda que curlÓ V. E. a este Mi-
nisterio coa IU eterfto de 12 del mu próximo pISado, pro-
mnvida por el teniente de Inf.nterfa (E. R.) D. Emi'lo Esteban
Villoria, lCCl'etario de causas del Juzaado permanente de esa
Comandancia ¡enenl, en s1\pllca de qu~ se le conceda la gra-
tificación leftalada en el articulo 22 del (qlamento de 11 de
junio de 1919 (e. L n&tm. 232); considerando que si biea coa
arreglo al art. 17 del CJpresado rt¡lamento es.. plaul de se-
cretario deben .... desempellaclas por capitanes, en las plan-
tinas dd vigenté presupuesto publicadas por real orelen de 30
de abril4ltimo (D. O. nlim. 98) fl,(1lJ'a un teniente de Infantería
(E. Ro); eOllli~ndo que el expresado oficial Y" desempeñaba
el cafio cuando se publicó d rqtamento de 1J de jUDio de 1919
Yque la ptificad6a de 480 pcsdu anua1;:a que su artfcu1022
coac.:de a los capitanes lCCl'darlos de causas la perciben~
desde 1.° de lutio siruiente. It(4d dispuso la rW ordeu cir-
cular de 6 de apsto del mismo afto (c. L n4m. 3(2), , con-
siderando que la drcunstanc:ia D() imputable al interesado de
ser desempelado d CIrIo por un oftcial de empleo inferior
al que corresponde. DO debe priwar al que lo desempda de
las ventajas conc:ediclaa alOllCCrttariol permanentes de c:au-
UI, sin penDido de qac, conforme previene el repdido rqla-
meDto, eam cIJa la pIaD Ka ciencia. la atelorla de e.pi-
Un J le provea por c:oac:ano, el Rey (q. D. r), de acuerdo
COD lo iDIormado por la lntenenclón civil ele Ouerra '1 MarI-
na , del Protedonclo ele fspda en Marruecos. se ba 8enido
D. O, ollm.131lma 15* jalo de lal_______________________• --'- •• __ o ._._.
:ceder a lo lOIidCado por el recurrente, COIlcedláldole el
ertebo. percibir, deltfe 1.° de julio 6ltimo la ¡ntificad6o'
:feridJ.
De real ordea lo dilo a V. E. para 18 coaodm1eato , delllÚ
redes. Dloe euardc a V. E. macboe a6oI. Madrid 12 de
uüo de 1920.
VIZCONDE DE·J;.zA
.eñor ComaneSante general de Larache.
dor Intendente ¡eneraJ militar e Ir,tcrventor civil de Ouena
1 MuiDa 1 del.Protectorado de Eapaña en Marruecos.
=.•.
~. 'e IIstrlcd61, recIIlDllall ,
Clen.s dIIerstS
DESTUiOS
.I~:ccm~. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 a tlle
WDlsteno en 26 de mayo próximo pasadt', proponiendo para
=l}1e de~empeñe el carg!, de oficial mayor interino d(la Comi-
.I6n mixta de recJLtarr.lento de la provincia de Valencia al co-
mandante de lnfanterla D. Leopaldo Aparicio Sánchez'el Rey
[q. D. 2.) le ha servi~o aprobar la 'referida propuesta. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento"J de-
m~ d~ctos. Diol guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 12
de Jumo de 1920.
VIZCONDJ: DI: Eu
senor Capitán general d,e la tercera región.
.Excmo. Sr.: En vilta del C!crito que V. E. diri¡ió a este
MlOlstalo en 28 de mayo'próximo pasado, propoDlendo para
que duempdle el ca'go de delegado de la Comlsi6n mix-
ta de reclutamiento de la provincia de Alava, al comandante
de Inf.nlerla n. JII.n Contreras, Cano de Sanlillan. ti Rey
(q. D. ¡r.) le ha servido Iproblr la referida propuesta:
De real orden lo diao • V. E. para IU conoc:tnUento 1 de-
mil efecto.. 0i0l ¡uarde • V. I!. mucboa allOl. Madrid 12
de junio de 1920. r
Vucoam. Da E.ZA
Seilor Capitán ¡eneral de la luta re¡f6n.
R.ECLUTAM1I:.NTO . y R.EEMPLAzO DEl:
EJE.R.CITO
,Excmo. Sr.: Vilta II IrratÁr.da cursada por V. f. ea 9 de
abril 6ltlmo, prQmovlda por Rafael Súche! Santía¡o, vecino
de Cri5tiba' (Salemar.ca), en solicitud de que le dat1ne a su
hijo Oabino Sinchu Oarda, que presta las serviciol en d
regimiento de Infaalerfa ValenN r.l1m. 23J al de 11 Victo-rfa nlim. 76, por ser la guarnici6n mil próxuna a la reaiden.
N de sus padrts, poi' creerse ceo derecho I dio, en virtud de
los prec9'to~ .dela real orden de JO de mano de 1914 (Co-
Ittcld" l4*ftItIl'O r.dm. 5); teniendo en cuenta que dicha lo-
~a dllPolki6n ordena que los .ca ena comprendidos a
qweacs correspond. por rf z6a cid sorteo servir en Afria
vayo dulioade, • la PeafnsuJa y a las ¡uanúclones mú pr6~
silDd a la residencia de los padres de loa iuteraadoe, pero
nada dice rcsptcto • aqueDOI a qweDtI ba eotrespoadido
~ ea la PenfnsuJ., qu~. por tar.to, ban de pr~tar sus ser-
VICtOS en 105 cuerpos. que al concentrarse hayan sido desti-
nados, el Rey (q. D. g.) se ba servido descsümar 11 pdiCÜln
dd solicitante.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
má dectos. DioI cuarde aV. E. muc:hos dos. Madrid J2 dejllDio de J920.
VVooIroJ: Da en
Scllor Capitia ceaeral de la siptlma rtgióa.
.--
Exono. Sr.: Vista la instancia promiOlVida por
el agente de negocios, vecino de PampllOna, Ani~
ceto Urriza Oómez, en solicitud de que se modifi~
que la real orden de 25 de marro último (O. O. nú~
mero 70), en el sentido de que los Ayuntamiento9
puedan encomendar a sus representantes en tá
capital el trabajo de ingreso de mozos en ~ja;
teniendo en cuenta que la nrencionada real orden
preceptúa que los comisionados para la entrega
de los mozds ~n ~ja deben ser predsamente ve.
cinos del municipio correspondiente, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que se aten-
ga el recurrente a \o dispuesto en dicha dispo--
sición. ,
De real orden lo, digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madtid 12 de junio de 1920.
VUCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Eugenio Cebollada, vecino de Anento, provincia
de Zaragoza, en solicitud de que le sean devueltas
las 500 pesetas que depositó en la Delegación de
H~cienda de la prodncía de Zaragoza, se~ún car-
ta de .pago número 211, expedida en 6 de dIciembre
de 1919, para reducir el tiempo de servicio en Jilas
de su hijo Braulio Cebollada Blasco, soldado del
regimiento Infantería Gravelinas núm'. 41; tenien-
do en cuenta lo. prevenido en el artículo 445 del
reglamento para la aplicación de la ley de reclu-
tamiento, que excluye a los ana1fatetqs de los be-
neficios de la reducción del tiempo de servicio
en filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol·
ver que se devuelvan las 500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito o la persona apoderada en fonna legal,
según dispone el artícul9 470 del citado regla.
mento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demAs efedos. Dios jluarde a V. E.
muchos añoe. Madrid 12 de junlOl de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Señor CapitlÚ1 general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Ouérra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos preveni-
dos en el articulo 428 del reglamento para la apli-
cación de la ley de re<;luta~iento, el Rey .<9ue
Dios guarde) se ha S1ervlOO dlSpcn1er se manifies-
te a V. E. que el Capitán general de la segunda
región ha decretado la expulsión, por iOOOl"regi-
ble. del tambor del regimien~ de Infantería Pa-
via núm. 48, voluntario del mi~ José Már-
quez Oarda, hijo de José y de ~orcs, natural
de San Fernando (Cadiz). .
De real or.Jen lo digo a V. E. para su conocl·
miento y demás efedos. oi.o& ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de jUl:1O de 1920.
VUCoNof ~E EZA
Señor..•
C¡rcul4r. Excmo. Sr.: A los efeetd> preveni.
dos en el artículo 428 del reglamento para la apli-
© Ministerio de Defensa
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qd6n de la ley de redutamiento, el Rey (9ue
Dios guarde) se ha servido disponer ge manifIes-
te a V. E. que el Capitán gen~rar de la. segun~
región ha decretado la expulsión, por Incorregt-
ble del cometa del regimiento de Infantería Pa-
vía' núm. 48, voluntario del mismo, Manu~1 Pas-
cual Gómez, hijo de Manuel y de· RemedlO6, na-
tural de Ríotinto (Huelva). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás cf~os. D~ ~uarde a V. E.
muchos años. Madnd 12 dc JUntO de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor...
ExCmo. Sr.: HaUándose justifK:éldo que los in-
dividuos que se expresan en la siguiente relaci6n,
que empieza con José Molins Vilaplana y ter-
mina con Lucio SagüeUo Alvarez, pertenecientes
a los cuerpos que se indican, están comprendidos
en la real orden de 16 de agosto último (D. O. nú-
i I !
mero 182), el Rey (q. D. g.) se ha .servido. dis-
poner que se devuelvan a b; interesados tas can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con kl6 números y por las Delegado.
nes de Hacienda que en la citada relación se ex-
presan, como igualmente la suma 9ue debe ser re-
integrada, la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en fonna legal,
según previene el artícuio 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la ley dc reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios parde a V. E.
muchos años. Madrid 12 dc jumo dc 1920.
VJ2CONDE DE EzA
Señores Capitanes genera1cs de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, sexta y séptima regiones.
.Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
,................ 811.&tIlll.lIl_ De111ac16a ul.41.
d.la l. RaoI.D4a 11•••r
)fOIlBBES DE LOe UCLUT48 C1lerpGll ~I .. Ah canad. qa••aplclIO relaM'paco l. e&rt. erada4. P&lrO -P.use.
--
~ Mollas Vilaplana ••••••••.•.••••• I.a Com.a tropas Intendencia.••••.. 26 julio.. 1919 207 L~ ..ida..... 1.000
anue\ Jlm~nel Oareia. • .•••.•.••••• 3.er re,. Z~adorelMinadores...... 7 agolto 19t~ 206 Grana'la .. l·SOO
Rafael Moret Moreno.•••••••••..•••.• Re¡ 101.' uadalajard, 20 •••..••.• 30 julio.. 191CJ '.468 Va!enda... 7So
tan Garela Bu4n ................... IbttlJón CuadoreJ Alfonlo XII, 15 1 agolto 1919 IQ2 Teruel. •••• 1.500
uan 1.10r~n'0*................... IdelD InCanterla Am6rica, 14 ••.••• u idem.. 191~ 8] L~rida •••• 1.50 )
uc10 Sa¡Qello Alvarez .••••••••....•• (dero (d. babel JI, ]2 •••••••••••••• 31 julio •• , 19l~ 68 Palencia ••. 75°
Madrid I J de junio de 1910.
DISPOSICIONES
ck lit Subseaetarll y Se.c:doneI de ate Mini.....
1 de las Dependend. centraI&
VIZCONOr. DI! Ez...
•••
'R.eJa~úJn que s, cita






Cuarto reg. de Zapadores Minadores .
Quinto Idem Id. . •...•.••.•.••.•...
Regimle1lta de TelfJrafos •••••••••.•.
Academia de IngelllCTOs. •••••.•.....





Circular. DO: order. del Excm,. Señor Ministro de la ou~­
ru, y para colhpleta. las p'antill1s que se: "compañan a la
rul orden circuiar ue 30 de abril último (D. O. mlm. 98), se
anuncian • opr.sic¡oD~ el número de plazas de herradores y
forjadores de s~gunda clase, C'onlr:.tado!l, que se expresan el)
la siguiente: ,elaci6n, la5 cUlles l:srh dotadas con el suddo
anual de 1.820 peset~s, derechos pasivo!> y demás que conce-
de la legislación vigente. Los que deseen ocupar dichas pia-
n;:, dirigirán sus inltancias a los primeros jef.·s de los cuer-
pos donde: n:ist~D lIS v¿cantes, en cllé miao de treinta dl.s,
a contar desde est·, fech~, a las qu~ acompañ .rán les docu
mentes qlle previene el art 12 del reglamcr.to de ba,a.lores.
.probado por real orden de 21 de noviembre de :1884 (Colec-
ción Legislativa núm. 381), modificado por las de 11 de fe-
brero de 138') y 4 de octubre de 1912 (e. L núms. 56 y 192),
respectivamente, no admitiéndose en estas oposicion~ a las
clases e individur.s de tropa que no h.;YID pasado a scguntla
situación de suvicio activo.
Madrid 10 de judo de 1920.
a JeI.............
FrtIMbu dI Ltltotre.
© Ministerio de Defen
Madrid 10 de junio de 1920.-Latorre.
•••
COISeJO SlDrellD de Gama J tlWI
PENSIONES
Este Consejo Suprem<llt en virtud de las faculta-
des que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por D.- Enriqueta Calderón
Rivas, viuda del capitán de Infantlerfa D. Enrique
Sordo Avecilu, en· solicitud de mejora de pensión
por haber fallecido su esposo d~ enfermedad ad-
quirida en actos de serviCIQS de campaña.
Considerando que el decreto de las Corte:> de
28 de octubre _de 1816 sólo concede sus benefi-
cios a las familias de los que mueren a consecuen-
cia de ac:ddeD~ imprevistos en actAJs del servi-
1030 .
..
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cio, Y ten~ndo en cuenía que las reales órdenes de
29 de ~nero y 14 de febrero de 1880 disponen no
se propusiera en lo sucesivo la apUcacíoo del ci·
tado decreto en los casos de muerte por enferme·
dad común, aunque haya sido adquirida en cam·
paña, 1 •
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes próximo pasado
ha acordado desestimar la instancia de la recurren-
te, por careoer de derecho a la mejora que solicita,
toda vez que el causante falleció en Arcila, el
11 de mayo de 1919, de broocopneumonía gripal.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1920.
XI Genet_1 lIeerfiarlo.
MIga" Vlll~.
.ExORO. Señor General Gobernador militar de Ma-
drid.
© Ministerio de Defensa
fxCtDlO. Sr.: Por la Pralclencia de elle Coultjo Supre-
mo le dice con esta fuba a la Direc:cd6a ICDCfal de la Bal-
da YClases Paliv.., lo liplentt:
cflte Conltjo Supremo, ea virtud de las flc:ultades que le
confiere la ley ele 13 ele enero ele 1904, ha declarado coa de·
recho I penllón 1 pllal de tocal a 101 comprendidos ea la
unida rdación, que empieza con D.- Pilar Murillo Alvarez·
Camp~na y termina con D.- Araceli Soriano Catalán, c:uyot
háberes pasivcs se: tes satisfarán en la forma que se (xpresa
en dicha rc:lacióD, mientras conserven la aptitud legal para ti
percilx-, :18 pagas de tocas se conceden una sola vez. como
{¡nico dcr«ho que la corresponde.. ,
Lo que por crden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su cor:ocimiento y dem~ efectos. Dios guarde a'




Madrid 12 de junio de 192O.--P. O.-El O~n~a1 Secretario, "",uel "tIf~
~
@ . . 'S 'Rd/IdJÑl fU SI el" .g
_. Impone o ,.~. o\1ItId414 • ..... -::;:11 r:.-:.? csC:',=, lAl.' 1Cl&a'•• 14.~.:a=··1 De:::~n't.CSI M ~'=.=.....' I P
_ ,.. .o~"'.. CS. 1 ...... • ¡q l. CS. a- abono ele la prG?lDola .
CD .......... el al qu. N l. que cs. la ptI1l1ÓD. tD q..
.., DO LOe mlUl4Dlla l. bu'rla....- ... C1A...._ oo.otcle 1M UCID 101.00..1111' I tO. n........ _.. .,p l-"cI 11.. AtIcI I1 paco ....blo Pro'flDal' I -
11M PIu.OIII. 1'''. ca.. e_ .....:.- ~~ -- ~ ~
CD ~csg •••••••••• D.· Pl,'.a:~.~~I.I~~I~~~~~~~BúrfUa 801..n. ..JOOs':I~~I~.~~~11.~. . . 125J1II110 lIM......... • m.no. 19l)( lcádl cadl ~1I (0\)
e VaI.IUl1a...... • Ad.Una Aabon OUnlla ••• Vlucll... • 100mUldID". D. lIa&too rer'll~ -.roolo.. Ta DaDcl.. Chicharro lIaD...... l.... • • U Julio l1l81 ......... 11 abrU... le~ ValeDcla V.leDcl...... ValeDol.....
cD .ralO.a ~..• ~ • BeI~d.l. Torre Eaall••••• Bu4rfaDa 801..ra. •• IT'':h..OD~ ~:.~~.~~.~~.~ 1.210. • • 1I0."pto mlUsar.... 28 dlobre. 1111 Barcelona • IIP)
::J __ • carmtD N• .,_ P'r VlDcl.... • Alf D. Bllarto d••url~
T 1
_ lIarU , , • • • 2'71' Id.m.. .. .. ..' • • Buelca. .. .. ROlloa...... Bllelca...... (O)
o • CarmlD CI Laaalelta Idlm.... • Cclr., D. Qpñaao Alba Ro-d
rtll1" .. l." ~ . . 14em 21 abril In Toledo Toledo Toleclo ..J.............. . OODoepclÓD VUlaI&a ....baD Bnúfau VlacIa ••• BrlpGler, D. Ooualo VUIalca 8ra?O............. 1.160 •• ~tIIl........... 18 Jonio .. leu ~d ~..D J.6 (D)
'l'arrIlI caral. TurOD BoIoa ••••••• 1IIa4N••• Idtlll Alr.~, D. haIIm- T.m .,.'. TuIéIl............... t.MO ., Jonio le18.. 2lI oobre •• lelo Tarr.'o.a..... Tarra¡o.n •. T&rralODl·.. (1)
8úrf 'Papdur11lo l D1• i
Xl4rtd ID. Ávello 4.1 herto L6pu "i lDaa;~) o ITtDIUI~del~t ,. 11 • o II~~PI~ IDIIIW86T' 6 abril 11lll ~f~~e1IiJ~)Madrld lIaelrid (1) f
olWoJ socam ~I .1.•Dero 1 • ci'ut,.puI l
Ido D.· carmeD carUer Lóp" 8U'rfaul80I T. OOfODeI IIMDclaclo abao- di ~lulO, D. J_ Carller VI ¡;;rae... al." • • I26.JonIo 18M......... 10 aepbre. 191 Idem ••••• • 1 d.m leltIIl........ (O)·
• Xari. 4. l. AaoeDl1ó. Ro- Ca I D lIIaUu Bocl .
..............1 elrílU·. G.llarclo Id_ Viuda ¡~ni ~l .. Cll o • Mo."plo mWsar lO marao. 1 .Idem "11dem Iele. (8). t
Id.. •••••• •••• • XaDoela A1T_ Barril.... VIDcl.... • Caplaan. D. .AD8elJDo Ro~l 1. VMoD" ca OC • • le eDero 1108 20 febrero. 1ll2l deme.......... dem 14.m........ .
• Goad.lupe Garet. 801., BII6rfaDa 91.da "'lIcs. ¡: == ~t:~ :: ~l"" .. 00;':' D. CUIJa1ro Uaráa 1.11& Cll • • I22JWlo 1191......... 18 Idem .. 182l Idom Ildtlll 14.m O) t
• Carmen Gareta80lft::::::: Id:: :::: 14:: :::: ~;
ld_ • &ofla carbllo VID4a to. • IOletal 1.- 4e eIcIDu mili... 1!5
..... D. 8Uneue Áperlcla ..... l. ,CS.l Cerro.................. 6!li IC • • 14.m................ :1 mano. 19., i1delll Ielem 14.m .
Idea ,'0 C_•• DIII COouoa 'IBu"'."llol1ora ..100m D. Jote DIaa XoreDo 1.136 éiéi • • MOD&eplO mWcar •••. 11 Cebrero. jw..i( Idem.......... dtlll Ielem........ &11
14_ ..AraOOU &orlaDo C.Calán Id_ Id.m ClplláD. Do a-ro 8on.il~TornMl1lla n--- 011
1
• • ~dtlll....... 2' marao • ;1121 ~dem ¡Idem Id_........ (11) f
_ : le transmite el be.ac6cio vacante por faUed~ea~odc su maare U.- Rafaela Alva- ea 30 de agosto de 1904 (D. O. núm. 1(4), hoy vllcante po~ haber ~ontrafdomatrlmomo ca .
rez C&IDPIIII HuertOI, a qwea le fu~ otorgado en 7 de Julio dc 1898 (D. O. adm. 150). 5 de junio de 1907 coa D. C&ar Oarcla Pdiez. Ha renunciado la mteres.da • 11: pensión I(8) Se le traumite el beaefido vacante por faUecimieato de su madrc D.a ÁSuaci61l que pudiera corresponderle por su esposo, fallecido en 9 de marzo de 1920. Habita ea.ta I
E2a". Jprt'!.'J~a quica le fu~ otorgado por resoluci6n de 21 de noviembre de 1914 corte calle del Oobernador, 31. . .'(O. O. DWn. D). - (1) La referida pensióR habrin de percibirla por partes llluales en tanto conlCMft 111(q. Duplo de lu 136,50 pesetas que de haber mensual de retiro disfrutaba d callSallte actual estado civil, y si alguna perdiese l. aptitud legal para el percibo su parte .cr~ert..
por dicha Dc1qacióll. de las que la conservea lin necesidad de nueva declaraCión. D." Ouadalupe h. acreditado no
(O) Dicba Deaai61l es Ja mu beneficiosa, se le transmite por IlO percibir otra ni suddo Ic quedó derecho a pensión por su marido. Residen en esla corte calle de la Maidalenl, 22-
aI¡uno de fOlldos pdbheos y hllll1"lC ell la actuaUclad vacante por haber coatrafdo mabi- (J) No puedc aplicirsele los bcneficios de! decreto de las Cortes de 28 de octubrc de
monlo IU hcrmaaa D.a Mirla de 101 Dolorea ea 17 de junio de 1919, a quien le Ic confirió 1811 por oponerse las reales 6rdenes de 29 de eaero y 14 de febrero de 1880. Habita ea .
ea 24 de marzo de 1916 (D. O. núm. 69). esta corte calle dd Olmo, 10, 3.°. I(~ Ha acreditado no le quedó derecbo a pensi6n por su esposo. (L) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Anselma
(1'} Dicho beneficio ea la mitad de la pensión lCilda por d causante conforme a los Cuenca Oondlez • quien fué otorgado en 26 de diciembre de 1895 (D. O. Dllm. 292) de-
termJnOl de la real ordea dtada de 1.0 de enero de 1847'1 que fué otof2ada a su viuda ea dudcla la bonificación de Ultramar si ya no se hubiese efectuado II tenor de lo prevealdo
11 de lep~embre d~ 1916 (D. O. núm. 205), vacante hoy por fal1edmieato de la mismL ea el real decreto de 4 de abril de 1899.(O) Dicha penl1ón CIJa mis beneficiosa, pues reprCSCJIta los 1~ céotimos dd luddo (M) Se le tranlmite el beneficio vacante por fallecimi.:nto de su ntRdre D.a Oenraclil i
de 5.400 pese'" anUllea que el causante disfrutó por espado de dos añOs. HabrA de per_ Catalán Sanz a quien le fué otOl'iado en 18 de diciembre de l!Jl1 (D. O. núm. 284). Habita
c:IbIrfallla~~tru permanezca soltera a partir de la fecha que se indica, dla siguiente al en en esta corte calle del Umón, 1 dupdo., 1.° decha.
que ~ IU madre. .
(H) Se le rehabilita en d disfrllte de la pensión que como tal huérfana le fué uaosferida
'Ion ·l~ de laaIo de laJ D. O. ah 131
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SUJIA ar. .üU.... •••.•.•..• 1.16.74 1
SUIIA aL CAPITAL ••• , ••••••••
Por lastos efectuados en la Secretarfa ••••
Por 1& cuenta del De Vall U&8los ent'ralell .do d •••••••..•~el cofegio.... DeCarabanchel.. , •..•.•
Por la idem de allmenlación de varones ..
Por la idem de aaI.tencia de niaas •.••••.•
Por 1& ldem de gulo3 de la Imprenta •.•..
Haberes de profesores y empleados ciYlles
Penaiones a los hu~rtanol que li¡uen IUI
eatudioa fuera del Colegio•••••••..••••
Carpeta de cargoa .e 1& Caja Central .••
Relllitido por el Cole¡lo al Consejo de Ad·
minl.ltr.dón ••• • • • . • • • • • • • • • • .• • ••••
Peoalonel abonadaa a menorea de edad •..
Dtvuelto por relnterroa••.••..•••.•••••.
Nómina de saeldos ele Jefes y oficlale••...
Ea metAlico y cuenta corriente en el Bu-
co de Espada •••••••••••••. , .
En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
distribuó6n .
En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
disk'ibuci6n .
En la caja de Secretaria, en efecto. porcobrar
En una ac.c:ión de la Cooperativa Electra
de los Carabanch~le!l,50 pesetas, y en la











rea ••••.•••••••..••• ~ •••••••.•••••• ,.
Idem por honorarios de alumnos de pago.
·Idem por saldo de la Caja Central J abo-
nar!!. expedido. ••••••••••••••••••.•• 25. 8 16 04
Idem del Colegio de Valladolid........... 10.000
Ide::.l de la Hacienda para lueldoa d~ jdea
J oficiales •.••.••••••..••••••.••.••••
\dem por reintell'OI por varia. eau.......
Jdem para el fondo de depó.ito de alumnos.
Por la pensión de la cruz laureada de San
Fernando del Clpitb fallecido D. Dielo'
I'..checo Duona, del mea anterior ••••.•~ 8.1 45
I~-
Sl·.'ar.DIlF.n ,1.16. 74 ' 2,
~.-ro__-_- ---....!. ....L--.:...-----------------:.-------
A:":,t.,,da Cfl ¡¡ti 44/ ""1 frd,,{~ 1UGd,.
;t'ur cuotlUS de aocios abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por loa habi-
lilado~ de clases de las regiones. , ..•••.
,Recibido por donaUvOI de jefea y olicialell.
AbonadO por los cuerpOl, en el Colegio y
en Seeretar.a, por trabajoe hechos en la
Imprenta eat.ablecida en aqu~l•.••..••••
1 Icm por la Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio .
ldem por 1& ,lciama, para dotac:ióll de em-
pleados J sirvientes dvlles • • . . . • . •• •.
Recibido por pensiones de alumnos millta-




Madrid 31 de mlYo de 1920
El Ten lento Coronel8eCTe&&rto.
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